




Sinds het debacle rond de Europese grondwet in Nederland en Frankrijk heerst over dit onderwerp een oorverdovende stilte. De EU leiders hebben besloten om een reflectieperiode in te lassen en denken gaat nu eenmaal beter als het stil is.
  En toen was er opeens een schot voor de boeg. Tijdens een bezoek aan Nederland van de Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken, Ursula Plassnik, verklaarde minister Bot dat de Europese grondwet in Nederland dood was. Die uitspraak viel niet overal even goed. Aan het einde van deze maand hebben waarschijnlijk vijftien van de vijfentwintig lidstaten de Europese grondwet goedgekeurd. Dit geldt voor Oostenrijk, België, Luxemburg, de drie Baltische staten, Italië, Spanje, Malta, Cyprus, Griekenland, Duitsland, Hongarije, Slowakije en Slovenië. In vier landen, De Tsjechische Republiek, Denemarken, Ierland en Portugal is het referendum door de negatieve uitslag in Nederland en Frankrijk uitgesteld. In vier landen waar geen referenda zijn georganiseerd maar het parlement de grondwet moet goedkeuren, Finland, Polen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk, is ratificatie uitgesteld. In Finland verwacht men overigens in de tweede helft van dit jaar een positieve uitslag. 
In deze ondoorzichtige situatie putten de voor- en tegenstanders van de Europese grondwet zich uit in politiek rekenwerk. De voorstanders vinden het vreemd dat twee landen (Frankrijk en Nederland)  de rest de wet voorschrijven, terwijl zestien lidstaten straks de grondwet hebben goedgekeurd. De tegenstanders wijzen op het feit dat Frankrijk en Nederland vooralsnog worden gesteund door acht andere lidstaten die het referendum of de ratificatie hebben opgeschort. Moeten vijftien lidstaten hun wet voorschrijven aan tien andere lidstaten?
Al dit politieke rekenwerk heeft natuurlijk beperkte waarde. Kenners wijzen erop dat ook als Nederland en Frankrijk de grondwet hadden goedgekeurd het nog altijd zeer twijfelachtig was dat de grondwet het zou hebben gered in het Verenigd Koninkrijk en Tsjechië. En wie durft zijn handen in het vuur te steken voor Zweden en Denemarken? 
    Aangezien straks slechts 16 lidstaten de grondwet hebben goedgekeurd heeft Bot heeft gewoon juridisch gelijk dat de Europese grondwet dood is. Toch blijven de landen die de grondwet hebben goedgekeurd geloven in een wederopstanding. Angela Merkel voert zelfs een felle campagne.
  Om te voorkomen dat wij alleen komen te staan dienen wij nauw samen te werken met Frankrijk. Voor de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar kan men überhaupt geen doorbraak verwachten. Maar als straks Sarkozy het Elysee betreedt zal hij naar eigen zeggen tijdens heronderhandelingen trachten de term grondwettelijk verdrag te vervangen door institutioneel verdrag. Dat is een goed voorstel. De statelijke connotatie die een grondwet nu eenmaal heeft, heeft psychologisch desastreuze gevolgen gehad. En dat geldt niet alleen voor Nederland en Frankrijk.
  Als dan de landen die de grondwet hebben goedgekeurd inzien dat heronderhandelingen niet meer te vermijden zijn dan kan Den Haag proberen met een klassiek verdrag de goede elementen uit de grondwet te redden, te denken valt bijvoorbeeld aan de nieuwe besluitvormingsregels die beter passen bij een EU van 25 leden en een hervorming van het huidige wisselende EU voorzitterschap. En het aardige van zo’n nieuw niet grondwettelijk verdrag is dat we er geen referendum over hoeven uit te schrijven. En dat is erg aantrekkelijk in een land waar de geest van Pim nog steeds niet in de fles is. En die parlementaire weg is ook erg aantrekkelijk voor Parijs waar de geur van in brand gestoken auto’s nog vers in het geheugen ligt. Samen met Parijs op de bres voor de representatieve democratie! 


